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Refik Halid’in Bir Ömür Boyunca’sı, esas iti­
bariyle 1922-1938 arasındaki sürgünlük anı­
larıdır. Ama bazen Mütareke öncesine 
uzanır, bazen de Minelbab İlelmihrab’m  kap­
sadığı Kurtuluş Savaşı yıllan İstanbul’una 
ilişkin ayrıntılar verir. Türkçeyi çok akıcı bir 
üslupla kullanan yazarın, 1965’te ölümün­
den beri kitap halinde yayımlanan en güzel 
ve önemli yapıtı budur.
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